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其 中联 想记忆是 人们 比较感 兴趣 的课题之
一
。
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想出所 存贮 的样本的完整 信息
。
但是对 于





































































































它按下式与连接矩 阵 T 相乘
,
得 出一个输 出
信息 S (k + l)
5
.
(无+ l)= 。 [艺T

















o pfie , d [, 〕引入的神 经网络系统 的
能量函数 (即 Lia p u n o v 函数 )有
刀 = 一 l/ 2 艺T
. , 5
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可 以如下式定 义输入的样本 S 与各存
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〕 (1 0 )
根据 中值 定理
,
对 于 单调 递增 偶 函数
f(t)
,
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则 由式 (1 0 )( 一l)( 一2 )得
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式 ( 13 )的第一项的值恒小于 O
,
则
由式 ( 13) 得
刁E ( 一 l/ 2 艺艺(X
’
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E ’ ~ 一 1/ 2 艺T.










































N ( 18 )

















f(X )~ !X }
,
同时对式 ( 1 )和式 (7 )取截值以




























































且最终输 出在 1 1 1 1 1
和 0 0 0 0 0 0 0 0 之间振荡
;














: S (o ) = 1 1 0 0 0 一0 0 (同
存贮样本 5
2
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对于 w N N
系统
,
尽管 已存贮 7 个样本
,
但任意一存贮样
本 宁 均是稳定的且能吸引任意与之相近 (错
误 ! 位 )的输入样本 夕
‘ 。
这 主要是 由于在式 (7) 系统的迭 代过程
中通过不断地调整存贮 网络的连接矩阵使得
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表 1 存贮样本 盯一 4 时的状态能t 和吸引能力
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表 2 存贮样本 万一 5 时的状态能t 和吸引能力
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表中 H N N 为 H
o p fie ld 神经网络
.
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因此 必 向该存 贮样 本 s
m
收敛
,
表现 出联想记忆的功能
。
